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桂 まに子:図 書館 司書課程 にお けるアクテ ィブ ・ラーニ ング授業の設計
Appendix　 1-1　 エ リア1　 八坂 界 隈 「八坂 観 光 の裏 に あ る中学 校 の謎 」
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Appendix　 1-2　 エ リア1　 八坂 界 隈 「八坂 観 光 の裏 に あ る中学 校 の謎 」
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桂 まに子:図 書館 司書課程 にお けるアクテ ィブ ・ラーニ ング授業の設計
Appendix　 2　 エ リア2　 六 波羅 界 隈 「東 山 ×平安 時 代」
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Appendix　 3-1　 エ リア3　 清水 界 隈 「歩 い て ・観 て ・食 べ よ う　 清 水 文学 紀 行」
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エリア 1　八坂界隈
作　品　名 作中に登場する場所
『エトランゼのすべて』　森田季節・著、庭・イラスト、星海社、2011 八坂神社周辺
『左京区七夕通東入ル』　瀧羽麻子、小学館、2009 祇園、花見小路
『いつか、僕らの途中で』　
柴崎友香、田雜芳一・著、田雜芳一・絵、ポプラ社、2006
祇園、八坂の塔、四条大橋
エリア 2　六波羅界隈
作　品　名 作中に登場する場所
『冥界伝説・たかむらの井戸』　たつみや章、あかね書房、2003 六道珍皇寺、冥界通いの井戸
『鬼の橋』　伊藤遊、福音館書店、1998
六道珍皇寺、旧五条橋（現
松原橋）
「水翁よ」（『京都宵』）　赤江瀑、光文社、2008 六道珍皇寺、六道の辻
『有頂天家族』　森見登美彦、幻冬舎、2007 六道珍皇寺、井戸
『からくさ図書館来客簿～名官・小野篁と優しい道なしたち』
仲町六絵、KADOKAWA、2013
六道珍皇寺、小野篁
『葛野盛衰記』　森谷明子、講談社、2009 六波羅蜜寺
『零崎人識の人間関係　戯言使いとの関係』　西尾維新、講談社文庫、2014 五条大橋
エリア 3　清水界隈
作　品　名 作中に登場する場所
『佳代のキッチン』　原宏一、祥伝社、2010 清水寺
『ポンチョに夜明けの風はらませて』　早見和真、祥伝社、2013 地主神社
『相棒』　五十嵐貴久、PHP研究所出版、2010 高台寺・月真院
「磯野家も真っ青の京都観光ガイド」（『しをんのしおり』）
三浦しをん、新潮社、2002
三十三間堂、清水寺
